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This dissertation analyzes and discusses the important task of college student’s 
career planning. Starting from current situation of higher vocational education（a kind 
of college）student’s career planning, combining with some researches of experts and 
professors, this thesis elaborates the development of theory and the designing ideas of 
the career planning system. As the result of high-speed development of information 
and technology, widespread information technology and further reducing about the 
difficulty and the cost of development of information systems, it becomes an 
important task to develop a kind of career planning system for higher vocational 
education students, and to support colleges to develop career planning courses. This 
system must comply with the development of current society, and provide experiences 
and helps for the growing builders of socialist modernization, and serves the 
education task. 
Based on Software Engineering Theory, this dissertation develops the system
（abbreviated form of the higher vocational education student’s career planning 
system) by using B/S Mode and .NET Technology. By Referencing Psychology and 
their generally thoughts, it designs rational modules. 
At first, this dissertation discusses the development and researching of college 
student’s career planning home and abroad. According to the designing conception, 
the advantages and the disadvantages of the similar system in China, it is necessary 
and feasible to design a kind of system. Then we analysis the main functions and 
program depending on thoughts and psychological conditions of students, and set 
goals and problems to be solved. Then it designs modules. At last it analyzes the 
functions and designs the database, describing the operations by using different 
charts. 
This dissertation is the researching of thoughts of the system and the specific 
practice, and it supports the popularizing of studying and operation of the system. 
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1、Windows7 操作系统或 Windows XP 操作系统 
根据系统所采用的技术、高职院校的设施配置，以及教师、学生等操作人员
的习惯和水平等具体需求，要求能适应学校机房常规使用的 Windows7 或者
Windows XP 作为系统运行的操作系统。 
2、C#语言 
C#是微软公司开发的程序设计语言，专门为应用于 Microsoft .NET 技术的使
用而生。程序员可以更高效利用它开发 C++语言相关程序。 
3、Microsoft Visual Studio 
Microsoft Visual Studio 是现行社会软件方面最流行的 Windows 平台开发工
具包，由美国微软 Microsoft 公司推出，具备整个系统周期所需要的大部分工具。




间的相互沟通。2014 年 4 月 16 日，微软在美国旧金山正式发布最新的 SQL Server 
2014 RTM 版本。新版本具备更强的可伸缩性、可靠性以及更高的性能。 
其他相关硬件配置，可以根据院校的配置适度调整。 
2.2 运用技术介绍 
2.2.1 B/S 结构介绍 
B/S 结构（Browser/Server 结构）是浏览器和服务器相结合的结构，是一种






















Microsoft .NET 是微软 Microsoft 公司提出的新一代系统开发模型，为快捷商
务构建互联互通的应用程序。微软对其的评价是一个利用计算机工具屹立于开放
的互联网环境下的革命性的新平台。 
Microsoft.NET 技术主要包括公共语言运行库（Common Language Runtime）
和.NET 框架类库。拥有公共语言运行库可以很容易地设计出系统组件和应用程
序；而框架类库主要用来解决处理系统组件或者应用程序中出现的复杂问题。其







图 2-1：Microsoft .NET 技术框架核心 
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